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Bilješka o Friedrichu Augustu von Hayeku, analitičaru i 
strategu znanja, pravila i poredaka  
 







 Godine 1991. preminuli austrijski pravnik, ekonomist, politički ekonomist i polito-
log, nobelovac Friedrich August von Hayek, svojim je sedamdeset petogodišnjim vr-
hunskim istraživačkim, znanstvenim, pedagoškim i publicističkim, pa i političkim dje-
lovanjem, zaizvjesno barem jedan od paradigmatskih reprezentanata znanosti i intelek-
tualne povijesti konca drugoga milenija. Političke znanosti i političku ekonomiju dokto-
rirao je u Beču, gdje je i rođen 1889., a predavao je na sveučilištima u Beču, Londonu, 
Cambridgeu, Chicagu, Freiburgu i Salzburgu.1 
 Njegova brojna djela, koja od 1989., koncipirana u 22 sabrana sveska, izdaje 
University of Chicago Press, vezana su nadasve uz tri velika problemska područja. Prvo 
i najranije je teorija novca, kreditnog sustava i kriza konjunkture, na kojem se očitovao 
kao najveći protivnik velikog britanskog ekonomista Johna Maynarda Keynesa i držav-
ne intervencije u privredi kroz anticikličku ekonomsku politiku. S tim je povezano pod-
ručje njegovih više no polustoljetnih polemika sa socijalizmom, shvaćenim kao državno 
upravljanje društvom. Na koncu, Hayek se iskazuje kao liberalni politolog i teoretičar 
vladavine prava, razvijajući svoj sustav shvaćanja povijesnoga, društvenog i gospodar-
skog racionaliteta poretka Zapada, koji utemeljuju sloboda, efikasnost i pravda, na os-
novi najekonomičnijeg tržišno-konkurentskog komuniciranja i raspodjele znanja. Djela 
koja možda najbolje predstavljaju ova njegova nastojanja su Čista teorija kapitala 
(1941), Individualizam i ekonomski poredak: Kritička analiza socijalističke ekonomije i 
pledoaje za očuvanje “istinskoga individualizma” (1948.) i Pravo, zakonodavstvo i slo-
boda: Novo postavljanje načela pravde i političke ekonomije (1973.–1976.–1979.). 
 Liberalizam: Istiniti i lažni, izvorno objavljen 1946. kao samostalna publikacija na 
osnovi izloženog javnog predavanja (čest slučaj kod Hayeka), jedan je od rijetkih kraćih 
tekstova u autorovu opusu koji izrijekom i elaborirano, ali pregnantno povezuje cjelinu 
 
* Dag Strpić, izvanredni profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu na predmetu Politička 
ekonomija. 
 1 Za širu Hayekovu intelektualnu i znanstvenu biografiju usp. moju knjigu Promjena. Politička i 
političko-ekonomska promjena od Hobbesa do Hayeka: Uvodne studije (1998.) 
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obrasca Hayekovih ekonomskih i političko-ekonomskih istraživanja s tradicijom poli-
tičke filozofije koja im od samih bečkih početaka čini stalno polazište i širi logistički 
okvir. U tom smislu, ovaj je tekst više no pandan nekolikim kasnijim Hayekovim knji-
gama, premda su one ili zbirke članaka ili čak veći pa i vrlo opsežni sintetički radovi. 
Istaknimo među njima iznova Individualizam i ekonomski poredak (1948.), koji će se 
uskoro pojaviti u hrvatskom prijevodu, u izdanju “Političke misli”, i kojemu Liberali-
zam: Istiniti i lažni čini prvo, uvodno poglavlje. Zatim: (1967.) Studies in Philosophy, 
Politics and Economics, (1978.) New Studies in Philosophy, Politics, Economics and 
the History of Ideas, te ponovo (1973.–1976.–1979.) Pravo, zakonodavstvo i sloboda: 
Novo postavljanje principa pravde i političke ekonomije. 
 Svaki pojedini od tih tekstova predstavlja neku vrst kamena međaša, povijesnog 
datuma u prijelomima koje su društvene, a napose političke i ekonomske znanosti prošle 
u netom minulom stoljeću. Individualizam: Istiniti i lažni, kao i drugi navedeni radovi, 
osobito Individualizam i ekonomski poredak, pisani su nakon autorove odluke da preki-
ne jednostranu izravnu polemiku s Keynesom 1930.–1935., u koju se ovaj nije želio, a 
možda ni usudio i sam ozbiljnije upustiti. Sasvim neovisno o argumentima, nastupilo je 
doba potpune dominacije kejnzijanizma u teoriji ekonomske politike, pa i u javnim 
politikama uopće. Hayek je tada odlučio okrenuti se više teorijskoj političkoj ekonomiji 
i općenito političkim znanostima, vezanim uz formuliranje institucionalnog modela in-
dividualističkoga konkurentskog društva za kakvo se zalagao. U cijelom kasnijem više 
no polustoljetnom razdoblju između Puta u ropstvo i Kobne zamisli (1944.–1988.), 
Hayek se bavi različitim aspektima razumijevanja i utemeljivanja “poretka slobode”. 
Nasuprot totalitarnim poredcima neslobode, odnosno poredcima koji vode u neslobodu. 
 Metodologijski, Hayekovi su glavni radovi predstavljali originalno daljnje razvijanje 
Mengerovih i Misesovih statički/dinamički-ravnotežnih i komunikacijskih argumenata 
(tada bezmalo nepoznatih izvan njemačkog govornog područja, koje je 1928. senzacio-
nalno i uspješno primijenio na monetarnoj teoriji kriza – neposredno predvidjevši veliki 
privredni krah 1929.) protiv “metodologijskog kolektivizma” u društvenim znanostima, 
napose političkim i ekonomskim. Mengerov “metodologijski individualizam” ovdje je, 
kroz širokoobuhvatnu kritiku moderne novovjeke zapadnoeuropske političko-filozofij-
ske i političko-ekonomijske, ali i političke tradicije, originalno razvijen u opću teoriju 
istinski “individualističkog” liberalno-demokratskog političko-ekonomskog poretka. Ali 
je i izravno polemički usmjeren protiv svakog totalitarizma, bio on aktualno, in spe, ili 
post-totalitaran. Iako Hayek pritom govori o “socijalizmu”, razumijevajući time i stalji-
nistički komunizam i (kasnije) real-socijalizam, i talijanski ili španjolski fašizam, i nje-
mački nacional-socijalizam – oštrica njegove polemike uperena je, ne samo implicite, 
nadasve protiv totalitarnih tendencija u demokratski i tržišno razvijenoj Zapadnoj Euro-
pi i Sjevernoj Americi, s obzirom na njihovu modernu duhovnu baštinu i suvremene 
kejnzijansko-dirižističke tendencije.  
 Teorijska izvedba tih argumenata predstavlja srž Hayekova teorijskog, akademskog i 
javnog djelovanja kroz sve njegove tri četvrtine stoljeća studija i znanstvenoga rada i 
kroz sva područja njegova bavljenja. Od monetarno-kreditne teorije i teorije kriza, 
preko kritike socijalističkog privrednog računa i centralno-planskog sustava, do njegove 
nama suvremenije teorije političko-ekonomskog poretka. Svježina i sustavnost izvedbe 
tih argumenata, i danas tako kritički aktualnih ma koliko možda bili i jednostrani, pre-
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poručuje upravo ovaj tekst da (nakon knjižice kairskih predavanja o Političkom idealu 
vladavine prava i zbirke njegovih i Misesovih eseja O slobodnom tržištu) prvi put pred-
stavi Hayeka hrvatskom širem čitateljstvu, ne samo na teorijski temeljit, sustavan i cje-
lovit način nego i sa snagom historijskog dokumenta.  
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